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1980 1985 1990 1995 2000 2005
貸出点数 (千点) 128,115 217,052 262,709 395,593 523,341 616,838
出所 :『日本の図書館』各年次より作成
(表3)市区町村立図書館の貸出点数に占める児童書の比率の推移 (1980-2004)
1980 1985 1990 1995 2000 2004




























1980 1985 1990 1995 2000 2005
資料費総額 (百万円) 10,382 16,154 24,560 32,670 34,492 30,678
1館当り資料費 (千円) 8,049 10,090 12,940 14,392 13,200 10,467
1館当り年間受入冊数 6,525 6,948 7,651 8,344 7,385 7,128
出所 :『日本の図書館』各年次より作成
(表5)公立図書館職員の推移 (1980-2005)
1980 1985 1990 1995 2000 2005
正規専任職員 9,083 11,369 13,255 14,997 15,175 14,206
嘱託 ｡臨時職員 1,040 1,748 2,888 6,342 9,859 13,257
出所 :『日本の図書館』各年次より作成
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3)中川幾郎 ｢自治体文化政策と指定管理者制度のあり方｣小林真理 『指定管理者制度- 文化的公共性
を支えるのは誰か』時事通信社､2006年､p.23
本稿は2006年10月31日に上海図書館で行った講演である｡この講演会は上海市図書館学会が主催し約40
名が参加した｡
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